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RESUMEN 
Las cuencas del Empordh y Baix Ebre forman parte del conjun- 
to de fosas neógenas del litoral catalán. Se identifican cinco 
sistemas sedimentarios en elEmpordh y seis unidades litoestratigráficas 
en el Baix Ebre que son descritas en este trabajo. 
Durante elMioceno ambas cuencas siguenun esquemaevolutivo propio, 
caracterizado por la presencia de materiales marinos y volcánicos en el 
Empordh y coitineniales locales y alóctonos en el ~ a &  Ebre. 
La sedimentación pliocénica muestra ciertas similitudes a 
nivel litoestratigráfico. Estas se traducen en una composición 
faunística y litológicaequivalente en las facies margosas identificadas 
en ambas cuencas. Asimismo su posición en la serie pliocena es 
similar, estando recubiertas transicionalmente por materiales 
continentales de edad Rusciniense. Por consiguiente se propone 
una equivalencia entre las margas de Ciurana y de Campredó. 
Palabras clave: Mioceno. Plioceno. Sedimentología. Catalunya. 
Empordh. Baix Ebre. 
ABSTRACT 
The Neogene infill of the Empordh and Baix Ebre basins was 
undifferentiatedup to now. In Empordhthere are five sedimentary systems 
and in Baix Ebre six lithostratigraphic units are distinguished. In the Em- 
pord'a, Esponell&conglomerates are continental diposits of Upper Miocene 
(Turolian) and coastal sediments are Tortonian (GEOT-1 borehole). 
Pliocene sedimentation shows a similarity in both basins. In the Empordh 
basin deltaic (Avinyonet, Vilamalla, etc.) and bay environrnents (Siurana 
marls) are dominant, while littoral (Lower Marine Detrital Unit) and bay 
(Campredó marls) environrnents appear in the Baix Ebre. The Pliocene 
series culminate withlacustrine-aliuvial facies (Sant Onofre limestone and 
Roca Corba conglomerate units) in the Baix Ebre basin and with alluvial 
facies (Sant Climent-Perelada and Cistelia systems) in the Empord'a basin. 
We propose a similarity between Siurana and Campredó marls, and 
we consider it as a guide leve1 in the catalonian marine pliocene. 
Key  words: Miocene. Pliocene. Sedimentology. Catalunya. Em- 
porda. Baix Ebre. 
INTRODUCCION 
Las cuencas del Baix Ebre y Empordi forman parte 
del conjunto de fosas neógenas del litoral catalán, que se 
extiende desde los Pirineos hasta la Cordillera Ibérica 
(Empordi, Vallés-Penedes, Baix Llobregat y Baix Ebre). 
Se aportan nuevos datos, describiendo las diferentes 
asociaciones de facies, medios deposicionales y su evo- 
lución. También se presenta un ensayo de correlación de 
los principales eventos sedimentarios registrados en 
ambas cuencas. 
En líneas generales el neógeno del Empordi y Baix 
Ebre se encuentra colmatando antiguos estuarios, ba- 
hías y zonas protegidas heredadas del Messiniense. Ha 
sido estudiado de forma parcial por un apreciable núme- 
ro de autores. En el Empordi, Ribera Faig (1945), Vi- 
llalta (1958), Solé Sabarís (1962), Donville (1973), 
Agustí (1982), Martinell(1987, 1988), Martinell et al. 
(1989), Agustíetal. (1990), Escuer y Fleta (1991), Fleta 
y Escuer (1991), Fleta et al. (1991). Siendo para el Baix 
Ebre, Solé Sabarís etal. (1965), Maldonado (1972), Magné 
(1978), Santanach y Julii (1980), Aguirre et al. (1982), 
Agustíetal. (1983), Martinell y Domenech (1984), Arasa 
(1985, 1986), y Arasa (1992, en prensa). 
EL NEOGENO AMPURDANES 
La cuenca neógena del Empordi se sitúa entre la 
terminación oriental de los Pirineos y los Catalánides 

(Fig. 1). Dicha cuenca se halla limitada al N por los 
Pirineos y al S por el bloque hercínico de Les Ga- 
barres. Un sistema de fallas con dirección NW-SE, es 
el condicionante de la estructura en «horsts» y «gra- 
ben~>> de la cuenca. Esta puede dividirse en dos cube- 
tas, Riumors y Fellines (Fig. l ) ,  separadas por un alto 
estructural (Garrighs-LaBisbal), donde afloran materiales 
Oligocenos, Eocenos y Mesozoicos (Gallego et al., 1983). 
Así mismo, al S del Ter (zona de La Bisbal) aparecen 
materiales neógenos desvinculados de las cubetas an- 
teriormente citadas. 
El relleno de la cuenca está representado por un 
conjunto de materiales que ha suministrado fauna fósil 
correspondiente a las siguientes biozonas y pisos 
mastológicos según Agustí et al. (1990) en las si- 
guientes localidades: 
- La Bisbal: MN-9 (Vallesiense). 
- Las Olivas: MN-11, Camallera: MN- 12, Bhscara: 
MN- 13 (Turoliense). 
- Vilafant: MN-14 (Rusciniense Inferior). 
Cubeta de Riumors 
Se sitúa en el Alt Empordh y presenta un relleno de 
materiales detríticos (Mioceno y Plioceno en facies 
continentales y costeras). Estos materiales se hallan 
fosilizados por un cuaternario ampliamente desarrolla- 
do. La exploración geofísica ha revelado la comparti- 
mentación en bloques de la misma (Iglesias, 1985 Casas 
et al., 1991), así como la existencia de un surco de 
dirección NW-SE, con el eje de depocentros en la 
vertical de Ampuriabrava (Calvet, 1985). La potencia 
acumulada en dicho punto podría alcanzar los 3.000 m. 
Unidades Inferiores 
Los sedimentos inferiores aflorantes, sistemas Espo- 
nellh y Garriguella (Fleta y Escuer, 1991), presentan 
características continentales con diferencias a ambos 
lados de la falla de Figueres (Fig. 1). Al E de dicha 
fractura los afloramientos son escasos, aunque en el 
sondeo GEOT-1 se han reconocido materiales marinos 
entre 500 y 1 .O00 m de profundidad. 
- El sistema de Esponellh (Fig. 2), está constituído 
por conglomerados, areniscas, lutitas y niveles carbona- 
tados atribuibles a paleosuelos. Se caracteriza por una 
área fuente eocénica, dominantemente carbonatada, del 
margen occidental de la cuenca y se atribuye a un medio 
deposicional de abanico aluvial en el que se identifican 
asociaciones de facies proximales y medias. 
Este sistema aparece afectado por fracturas de di- 
rección NW-SE (falla de Albanyh), que constituye 
el margen occidental de la cuenca, donde la serie 
presenta localmente un buzamiento 50"acia el W. 
En las zonas medias se localiza el yacimiento de 
vertebrados de Bhscara cuya edad corresponde a fina- 
les del Turoliense (Agustí et al., 1990) (Fig. 3). 
- El sistema de Garriguella (Fig. 2) está formado 
por una serie alternante de niveles conglomeráticos, 
areniscas amarillentas de grano fino a muy fino con 
estratificaciones cruzadas y bancos de arcillas com- 
pactas de procedencia paleozoica (Serra de Roda, 
Alberes). En el conjunto sepuedenidentificar subambientes 
propios de sistemas fluviales, con cuerpos de conglo- 
merados lenticulares de base erosiva y canales subsidiarios 
de areniscas. En las arcillas se encuentran trazas de 
hidromorfía, propias de llanuras de inundación. Estos 
materiales aparecen basculados 25" hacia el SW, limitados 
por la falla de Roses. La atribución de una edad 
miocénica se fundamenta en la diferencia de la com- 
posición minerálogica de la fracción arcillosa (Calvet, 
1982) respecto a los materiales que la recubren (sistema 
Sant Climent-Perelada). 
Unidades Superiores 
Las unidades superiores están constituídas por materiales 
marinos y continentales. Los primeros, de carácter 
progradante, afloran al E de la falla de Figueres, 
mientras que los continentales flanquean los relieves 
mesozoicos y paleozoicos (Fig. 1). Dentro del sistema 
marino se diferencian las margas azules de Siurana y 
las unidades deltaicas de Avinyonet y Vilamalla (Es- 
cuer y Fleta, 1991). Los depósitos continentales co- 
rresponden a los sistemas Cistella-Llers y Sant Climent- 
Perelada, que representan los equivalentes laterales 
del sistema marino. 
- Las margas azules de Siurana (Fig. 2), aflorantes 
puntualmente, han sido reconocidas en múltiples 
sondeos del llano ampurdanés y su potencia supera los 
200 m en la zona meridional de la cuenca (Ventallb), 
50 m en el pozo GEOT-1 y apenas 1,5 m en Castelló 
d'Empuries. 
El registro de fauna corresponde al medio sedimen- 
tario de carácter mas marino reconocido en toda la 
zona, que junto con las asociaciones de facies margosas 
constituyen ambientes propios de bahía (Martinell, 
1988). 
- Las unidades de Avinyonet y Vilamalla recubren 
las margas de forma transicional y están representadas 
por arenas y areniscas, gravas, conglomerados y nive- 
les de arcillas con desarrollo de concreciones carbona- 
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Figura 2.- Esquema estratigráfico de correlación de las unidades litoestratigráficas neógenas diferenciadas en la cuenca del Alt Empordh, 
Cubeta de Riumors. R: basaltos. 
Figure 2.- Schematic stratigraphic relationships between the lithostratigraphic units differentiated in the Riumors basin, Alt Empordh. 
B: Rasaltic bodies. 
tadas con restos de fauna marina. La extensión lateral formada por gravas, arenas, arcillas y limos, se desa- 
y las facies incluídas en estos depósitos permiten rrolla entre Sant Climent de Sescebes y Perelada, y se 
subdividirlos en unidades dominadas por arenas (Uni- extiende hacia el SE hasta las proximidades de Caste- 
dades Avinyonet y Vilamalla) y por gravas (Unidades 11ó d'Empiiries (Fig. 1). Su límite inferior reposa 
Vilafant y Vilademat) (Fig. 1). directamente sobre las margas marinas de Siurana, 
reconocidas en sondeo en los alrededores de Castelló 
En margen se dan d7Empcries, mientras que en el área de Perelada-Sant 
mulaciones de margas "lminadas por gravas Climent reposa directamente sobre el zócalo paleozoi- 
<<foresets» progradantes hacia el N (Unidad Vilademat), co. La potencia supera los 100 m y se identifican fla.nqueadas por arenas (Unidad Vilamalla).La edad asociaciones de facies que ponen de manifiesto los de estos materiales viene determinada por la posición ambientes proximal-distales propios de abanico aluvial. que ocupa entre las margas de Siurana y el yacimiento 
de micromamíferos de Vilafant de edad Rusciniense Dada la posición relativa de estos sedimentos, su 
(A.gusti, 1982). Estos sedimentos corresponden a fa- edad se sitúa en el Plioceno (Rusciniense) aunque los 
cies litorales de sistemas deltaicos. niveles superiores podrían ser más modernos (Fleta y 
Escuer, 1991). 
- El sistema de Cistella (Fig. 2), está representado 
par gravas, arenas y arcillas, y aparece rodeando los 
terrenos mesozoicos de la Serra de la Illa (Fig. 1). Su 
límite inferior es transicional con las unidades deltaicas 
infrayacentes (Unidad Vilafant) y la potencia supera Cubeta de 
los 100 m. Esta unidad se caracteriza por incluir Está situada entre las comarcas del Pla de 1'Estany 
clastos de cantos de materiales volcánicos, presumi- y l'Empord&, presenta un relleno formado por depósi- 
blemente neógenos (basaltos de Llers). tos terrígenos miocénicos y pliocénicos de origen 
- ~1 sistema de perelada p i g .  21, procede de una continental, a diferencia de la cubeta de Riumors 
área fuente constituída por materiales paleozoicos en donde están mejor representados los sediment0s de 
la que no aparecen cantos de granitoides unidad, origenmarino, tanto en superficie como en el subsuelo. 
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Figura 3.- Evolución paleogeográfica de la cuenca neógena del Alt Empordh. 
Figure 3.- Alt Empordh neogene basin schematic paleogeographic units. 
El límite occidental de la cubeta coincide con la 
falla normal de Cambs, de dirección NW-SE, y la 
cuenca lacustre de Banyoles (Fig. 1). A partir de los 
datos geofísicos y de sondeos se puede estimar que la 
potencia total acumulada supera los 200 m, hallándose 
el zócalo resistivo a más de 500 m de profundidad en 
su depocentro. Este último está situado aproximada- 
mente en la vertical de la población de Fellinés. 
A grandes rasgos existen dos conjuntos de unida- 
des, un primer grupo (Vilademuls), formado por aso- 
ciaciones de facies conglomeráticas alternantes con 
niveles areniscosos y limosos; y un segundo grupo 
(Sant Vicens de Cambs), dominado por materiales 
areniscosos y limosos con niveles conglomeráticos 
subordinados. Ambos conjuntos parecen ser heteró- 
cronos y su disposición responde a la geometría depo- 
sicional en la cubeta: las unidades dominadas por 
gravas están vinculadas a los márgenes orientales y 
septentrionales principalmente, mientras que las are- 
nosas se localizan en partes centrales y occidentales de 
la cubeta. 
Las dataciones efectuadas hasta el momento, indi- 
can una edad correspondiente a Plioceno superior para 
las unidades dominadas predominantemente por are- 
nas (Sanz et al., 1987) y una edad Mioceno superior 
para las unidades dominadas por conglomerados (Ga- 
llego et al., 1983). 
NEOGENO DEL BAIX EBRE 
Los afloramientos neógenos del Baix Ebre se en- 
cuentran en los alrededores de Sant Onofre, entre 
Tortosa y la Aldea. Cartográficamente su extensión no 
supera los 8 km2 y constituye una franja estrecha de turas tardialpinas de la misma dirección, que afectan 
orientación N-S, controlada principalmente por frac- al zócalo cretácico (Fig. 4). Adosados al bloque de 
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Figura 4.- Distribución de las unidades litoestratigráficas diferenciadas en el Neógeno de Sant Onofre. 
Fvgure 4.- Schematic distribution of Sant Onofre neogene stratigraphic units. 
Cardó y en los alrededores de la Sénia también pueden 
encontrarse materiales terrígenos neógenos. 
El basamento corresponde mayoritariamente a car- 
bonatos del Cretácico medio. Se presenta formando un 
pequeño anticlinorio de orientación N-S. Las forma- 
ciones paleocenas están escasamente representadas: 
en Sant Onofre, brechas y arcillas de la vía férrea con 
moldes de Vidaliella gerundensis VIDAL (Canerot, 1974), 
y en Rossell, carbonatos lacustres (Arasa y Colombo, 
1991). 
La escasa extensión de los afloramientos neógenos 
hace que solamente se haya encontrado fauna repre- 
sentativa en el Plioceno. Se diferencian seis unidades 
litoestratográficas que configuran la columna tipo del 
neógeno del Baix Ebre (Arasa, 1992, en prensa). 
La serie prepliocena 
Corresponde a dos unidades litoestratigráficas neó- 
genas subyacentes al Plioceno, separadas por impor- 
tantes discordancias (Fig. 5). 
U.  Conlomerados de la Venta del Ranxero (CVR) 
En las proximidades de la Venta del Ranxero se 
pueden reconocer los conglomerados de la Venta del 
Ranxero en disposición monoclinal buzando 17"acia 
el NW, 45 m de conglomerados de clastos carbonata- 
dos con intercalaciones de arcillas rojas. Las facies 
conglomeráticas forman estratos de base plana y len- 
ticular, con paleocorrientes hacia el S. El conjunto se 
encuentra afectado por fracturas N-S y erosionado por 
las facies detríticas basales pliocénicas. Estos materiales 
son atribuidos a depósitos de zonas medias de abanico 
aluvial. 
U .  Conglomerados Silícicos de Anguera (CSA) 
Afloran en la explotación de arcillas de Anguera. 
Corresponden a conglomerados poligénicos que in- 
cluyen en su composición cantos silícicos (cuarcitas, 
cuarzo hidrotermal, conglomerados permotríasicos), 
bien cementados y fracturados, y la potencia máxima 
observada no supera los 10 m. Mientras que la base no 
se observa, el techo corresponde a una superficie 
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Figura 5.- Corte geológico de Sant Onofre. 
Figure 5.- Sant Onofre cross section. See A-B lineation in the Fig. 4 
erosiva importante, sobre la que se apoyan las margas 
azules pliocénicas. Las facies más características son 
de gravas bien rodadas con matriz arenosa, formando 
seciiencias granulométricas positivas que se atribuyen 
a depósitos fluviales («braided») con desarrollo de 
barras longitudinales. 
La Serie Pliocénica 
Corresponde a los materiales mejor estudiados y 
contiene gran cantidad de fauna que permite atribuir- 
les al Plioceno (Magné, 1978; Martinell y Domenech, 
1984). Se identifican distintas unidades ~i toestrat i~rá-  
ficas (Fig. 5). 
U. Detritica Marina Basa1 (DMB) 
Está representada por gravas y arenas con fauna 
marina litoral. Sii espesor no supera los 10 m y se 
encuentra erosionando las unidades inferiores. Carto- 
gráficamente forma una franja estrecha de orientación 
N-S constituída por dos subunidades: 
al Gravas inferiores (GI). Su potencia es de 3 m de 
gravas con cantos calcáreos y silícicos heterométricos 
con escasamatriz. Los cantos carbonatados están afectados 
por actividad bioerosiva, debida a distintos grupos de 
organismos perforantes e incrustantes, entre los que 
destacanLithodomussp., Litorina sp., Balanussp., anélidos 
y serpúlidos. Cuando esta facies se desarrolla sobre 
gravas silícicas, no se observa bioerosión y solamente 
se desarrolla una superficie con gran acumulación de 
fauna incrustante (Saccostrea cucullata, Hinnites er- 
colanianus y Chlamys (Manupecten) pesfelis) (Marti- 
ne9l y Domenech, 1983). Esta asociación de facies es 
atribuida a depósitos de «foreshore». 
b/ Arenas intermedias (AI), corresponde a los 
equivalentes laterales de GI. Estan representadas por 
arenas y areniscas mal clasificadas y su potencia máxima 
observada no supera los 6 m. La facies mas caracterís- 
tica corresponde a arenas mal clasificadas de aspecto 
masivo; también pueden observarse algunas superfi- 
cies de reactivación vergentes hacia el E. El contenido 
faunístico queda limitado a pequeñas concentraciones 
de fragmentos de Saccostrea cucullata, algunos ejem- 
plares de Cardium sp. y gasterópodos. Estos depósitos 
son atribuidos a sedimentos de «shoreface». 
U .  Margas Azules de Campredó (MAC) 
Está constituída por margas azules con intercala- 
ciones de niveles centimétricos de areniscas, que se 
localizan en las proximidades de la unidad de Arenas 
Intermedias. Su potencia observada no supera los 40 
m. Los microforaminíferos permiten atribuirles una 
edad de Plioceno superior (Magné, 1978). El registro 
malacológico (Martinell y Domenech, 1983), indica 
medios deposicionales salobres y muy someros. Existen 
además restos de otolitos, dientes de seláceos y pe- 
queños fragmentos de braquiuros y equinodermos. 
Estas facies se identifican con medios deposicio- 
nales marinos, con influencia de las olas y corrientes 
litorales, que se enmarcan en la zona de transición del 
«shoreface» al «offshore». 
U .  Carbonatos de Sant Onofre (LSO) I 
Esta unidad se localiza en el cerro de Sant Onofre 
y está representada por 37 m de carbonatos en los que 
se diferencian dos tramos. El inferior, constituído por 
carbonatos travertínicos con intercalaciones de mar- 
gas grises y abundantes gasterópodos, ostrácodos y 
carófitas. El tramo superior, presenta carbonatos oquerosos 
con grietas de desecación e intercalaciones de margas 
negras y grises; contienen microvertebrados que per- 
miten atribuirles una edad de Rusciniense inferior 
(Agustí et al., 1983). Estos depósitos se atribuyen a 
ambientes básicamente palustres-lacustres con pe- 
queñas variaciones locales del nivel del agua. 
U.  Conglomerados de Roca Corba (CRC) l 
Los materiales detríticos que forman esta unidad 
representan un cambio brusco en la sedimentación 
pliocena. La serie tipo definida en la confluencia de 
los barrancos de Redó y Roca Corba, se caracteriza 
por un tramo inferior de conglomerados de clastos 
carbonatados cretácicos, semi-rodados con matriz 
arcilloso-arenosa roja. Su potencia es de 15 m y 
contiene restos de fauna retrabajados, ostréidos y 
moldes internos de árcidos. Las facies conglomerá- 
ticas corresponden a cuerpos lenticulares de 0,5 m. 
Los niveles arcilloso-arenosos intercalados presentan 
abundante Microcodium sp. Las paleocorrientes me- 
didas indican un aporte desde el W y NW. Esta 
asociación de facies se atribuye a depósitos fluviales 
de canales «braided». 
El tramo superior está representado por 40 m de 
potencia de paraconglomerados con matriz lutítico- 
arenosa roja. El tamaño de los cantos oscila entre 40- 
100 cm y las unidades de sedimentación más caracte- 
rísticas corresponden a cuerpos tabulares de 1-1,5 m 
de espesor con pequeños niveles de costras carbonatadas 
a techo. Estos depósitos se interpretan como flujos 
cohesivos («debris flows»). 
Ambos tramos del abanico aluvial se presentan 
adosados a los paleorrelieves circundantes mesozoi- 
cos de la Sierra del Boix, formando un dispositivo de 
solapamiento expansivo («onlap»), que permiten es- 
tablecer los eventos sedimentarios que determinan 
una tendencia a la colmatación de la cuenca pliocena. 
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Consideraciones sobre los materiales pliocenos del 
subsuelo del Baix Ebre 
Resulta relevante destacar la presencia de margas 
azules en las prospecciones hidrogeológicas que vie- 
nen realizándose en el Baix Ebre (Fig. 6). Se distin- 
guen dos zonas donde predominan las margas azules 
fosilizadas por los materiales detríticos cuaternarios: 
la zona interna, se sitúa entre Tortosa, Reguers, Santa 
Bárbara y Masdenverge, donde las margas aparecen 
entre las cotas absolutas de -10 m a -175 m. En estos 
materiales se diferencia un tramo inferior margoso- 
carbonatado de colores claros con laminación paralela 
y estructuras de bioturbación; un tramo intermedio de 
margas grises con intercalaciones de lignitos y fauna 
de ostrácodos, gasterópodos (Lymnaea sp. y Planorbis 
sp.) y carófitas; y un tramo superior de arcillas y 
margas ocres y blanquecinas sin fauna apreciable. 
Estas secuencias se interpretan como ambientes palus- 
tres restringidos que rellenan un antiguo paleovalle 
(Figs. 6 y 7) 
La zona externa, se sitúa entre la Aldea y Camarles, 
corta materiales margosos entre las cotas absolutas de 
-15 m a -144 m. Muestra un tramo inferior de margas 
azules con abundante fauna de microforaminíferos, 
que si bien no permiten atribuirles una edad absoluta, 
sí se corresponden con las formas más frecuentes de 
las Margas Azules de Campredó (J. Civis com. pers.). 
Un tramo intermedio de gravas y un tramo superior de 
margas azules con fauna predominante de ostrácodos. 
Lateralmente estas margas pasan a sus correspondien- 
tes equivalentes laterales terrígenos de origen local. 
La asociación de facies de margas, junto con la fauna 
de microforaminíferos reconocida permite atribuir a 
ambientes deposicionales marinos el tramo inferior, 
DlSTRlBUClON DE LAS FACIES DE MARGAS AZULES 
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Figura 7.- Distribución paleogeográfica del Plioceno del Baix Ebre. Figure 7.- Baix Ebre Pliocene paleogeographic distribution. 
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pasando a ambientes continentales palustres en el DISCUSION Y CONCLUSIONES 
superior. 
El grado de conocimiento de los materiales neóge- 
La escasa fauna encontrada en los sondeos no per- nos de las cuencas del Alt Empordi y Baix Ebre es 
mite asignar la edad a estos materiales. No obstante, su desigual. En lo que respecta a los depósitos atribuidos 
similitud con la encontrada en las margas de Campre- al Mioceno la variedad de materiales, así como la 
dó, permite considerar una edad de Plioceno s.1. para imprecisión en sus dataciones no permiten, en princi- 
las margas azules de ambas zonas. pio, efectuar correlaciones entre ambas cuencas. 
-- - - 
l 
Figura 8.- Distribución de las unidades litoestratigráficas neógenas del Empordh y Baix Ebre y propuesta de correlación. 
Figure 8.- Tentative stratigraphic correlation and geornetric distribution of the neogene stratigraphic units differentiated in the Baix Ebre and 
Alt Ernporda basins. 
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En el Empordh el registro sedimentario neógeno 
comienza con las facies marinas del Tortoniense reco- 
nocidas en el sondeo GEOT-1 (Fleta y Escuer, 1991). 
Estos depósitos pasan lateral y verticalmente a mate- 
riales de carácter continental (sistemas Esponella- 
Navata y Garrigue:lla). El conjunto presenta intercala- 
ciones volcánicas cuya edad se halla comprendida 
entre el mioceno medio y superior. 
El Baix Ebre nio presenta materiales marinos y el 
registro comprende únicamente materiales continen- 
tales. Este se inicia con la sedimentación de los con- 
glomerados de la Venta del Ranxero, de los que se 
desconoce su edad. Sin embargo, estos se sitúan estra- 
tigráficamente en una posición inferior a la unidad 
detrítica-marina basal pliocénica y el límite entre am- 
bas unidades corresponde a una discordancia angular. 
Este hecho implica la anterioridad de los conglomerados 
de la Venta del Ranxero a la transgresión pliocénica. 
La analogía de 110s conglomerados citados con los 
descritos en la cubeta de Mora d'Ebre (García Boada, 
1974; Orche et al., 1981) y en el Maestrazgo meridio- 
nal (Canerot, 1974) induce a pensar en su asignación 
al Mioceno s.1. 
Asimismo, en la cuenca del Baix Ebre se identifica 
la unidad de conglomerados silícicos de Anguera tam- 
bién en una posición estratigráfica inferior a los mate- 
riales pliocenos. El límite entre ambos se realiza me- 
diante una discordancia angular. El carácter poligénico 
de estos materiales implica un aporte alóctono a la 
cuenca procedente del Priorato, como área fuente 
metamórfica más cercana, y por lo tanto la comunicación 
entre las cubetas del Baix Ebre y de Mora d'Ebre. 
A finales del Mioceno se produce la crisis de sali- 
nidad Messiniense (Hsü et al., 1973). Esta se traduce 
en una erosión en el centro de la cuenca ampurdanesa, 
marcada por los paleovalles de los ríos Fluvia, Ter, 
Mano1 y Muga (Fleta y Escuer, 1991), desarrollándose 
sistemas aluviales-fluviales en los márgenes de los 
relieves circundantes (Esponella). 
A principios del Plioceno y debido al ascenso del 
nivel del mar se produce la transgresión Zancliense 
(Riba, 1981), que viene reflejada por la presencia de 
las margas azules de Siurana y Campredó. Así, esta 
litología ha sido identificada en otros puntos del lito- 
ral catalán, como es el caso de las margas de Papiol en 
el Baix Llobregat (Clauzon et al,  1987). Las datacio- 
nes efectuadas en estos materiales por diversos auto- 
res se basan en fauna bentónica somera y malacofau- 
na. Magné (1978) atribuye las unidades margosas del 
Baix Ebre y Empordh al Astiense. El bajo contenido en 
foraminíferos planctónicos, dado el dominio de las 
facies de transición, ocasiona una baja precisión en la 
datación de estos materiales. Martinell (1987) deter- 
mina como zanclienses los materiales marino-coste- 
ros transgresivos de la cuenca de Riumors en el Em- 
pordi. Mientras que la fauna malacológica del Baix 
Ebre solo permite atribuir las unidades detrítico-mari- 
na basal y margas azules de Campredó al Plioceno 
(Martinell y Domknech, 1984). En consecuencia las 
unidades margosas podrían considerarse, a falta de 
dataciones más precisas, equivalentes entre ambas 
cuencas. 
El paso de las unidades margosas litorales a las 
continentales ruscinienses es progresivo en las dos 
cuencas estudiadas. Este es el caso de los carbonatos 
de Sant Onofre en el Baix Ebre (Agustí et al., 1983), 
y la unidad continental dominada por gravas de Vilafant 
en el Alt Emporda (Agustí, 1982). Este hecho corrobo- 
raría la hipótesis de la equivalencia de las unidades 
margosas del Baix Ebre y Empordi. 
Simultáneamente en los paleovalles ampurdane- 1 
ses, se instalan algunos complejos deltaicos (Avin- 
yonet, Vilamalla, etc.) cuyos aportes nutren la exten- 1 
sa bahía del Golfo de Roses representada por la l 
margas de Siurana (Fig. 3). En el Baix Ebre no se han 
reconocido influencias de complejos deltaicos pro- 
gradantes. 
La fase final de la evolución sedimentaria de las 
cuencas neógenas viene marcada por la presencia de 
las unidades detríticas de Perelada en el Emporda y 
por los carbonatos de Sant Onofre y los conglomera- 
dos de Roca Corba en el Baix Ebre (Fig. 8). Estas 
unidades marcan la tendencia regresiva de la secuen- 
cia deposicional pliocénica, que finalizaría con la 
colmatación de las cuencas neógenas durante el Plio- 
ceno superior y Villafranquiense, producto del des- 
censo del nivel del mar en el Plioceno superior (Riba, 
1981). 
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